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ABSTRACT 
 
Hand Recognizer is one of the results of science and technology development. Recognition 
capability which is used to be difficult to do by a computer engine is not impossible any more today.  This 
research aims to produce a hand recognizer application program that can recognize human’s  hand 
(movement) and recast it in numbers or called Motion Detection. The process of introduction and 
training conducted in this research uses Image Processing and Backpropagation. The application 
program designed in this research uses new hand shapes in the form of numbers as the training data 
which is able to recognize back the hands moved in accordance to the expected targets and the level of 
accuracy depending on the quality of the in-training data and length of training. Training can be 
continued until the introduction of hands or the application program achieves the required level of 
accuracy. 
 




Pengenal tangan (Hands Recognizer) merupakan salah satu hasil dari perkembangan ilmu  
pengetahuan dan teknologi. Kemampuan pengenalan tangan yang dahulu terasa sulit untuk dilakukan  
oleh suatu mesin komputer sekarang bukanlah lagi hal yang mustahil. Makalah ini bertujuan untuk  
menghasilkan sebuah program aplikasi Hands Recognizer yang dapat mengenali tangan (gerakan) yang 
dilakukan manusia dan menampilkannya kembali ke dalam bentuk angka atau bisa juga disebut  dengan 
Motion Detection. Proses pengenalan maupun training yang dilakukan pada makalah ini  menggunakan 
Image Processing dan Backpropagation. Program aplikasi yang dirancang dalam  makalah ini 
menggunakan bentuk-bentuk tangan berupa angka sebagai data training dan mampu mengenali kembali 
tangan-tangan baru yang digerakkan sesuai target yang diharapkan dengan tingkat akurasi yang 
tergantung pada kualitas data yang di-training dan lamanya training. Training dapat terus dilanjutkan 
sampai pengenalan tangan atau program aplikasi mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. 
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